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λ(T ) = e
→












































































































































































































































































































































λρ(T εa) = {cρτλ(T
εa ∩Dτ )}τ∈T = {c
ρ
τεaτ}τ∈T ; λ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a ∈ Ht+ c






















































































































































































































































































v(a0) = min{cρ(a0) ρ ∈ R} =
1
v(a)










































ε′ := ε v(a
0)
v(a)
















































































































































































































































































































































































































































































E ⊆ Ae  vp
E =
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T = T a






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mτ := ess infDτ (τ ∈ T) pt
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T⊗ := {τ ∈ T aτ > 0}































































































! cρa = 1 ρ ∈ R⊗
























































































































































































































































































































































































































































































































































































x ∈ Ht+ xa






















a ∈ Ht+ c





































































































































T⊗ := {τ ∈ T aτ > 0}















































































! cρa = 1 ρ ∈ R⊗































































































































































































































































|T⊗| = |R⊗| =: s ≥ 2 k lm
n














































































































































































cρa = 1 (ρ ∈ R⊗)









































































cρa = 1 (ρ ∈ R⊗ \ {pi})






























































































































































































































cρa = 1 (ρ ∈ R?)






































cρa = 1 (ρ ∈ (R⊗ \ {pi}) ∪ {σ})



































































|T⊗| = |R⊗| =: s k lm
n



























































































































































































































































cρa = 1 (ρ ∈ R⊗)






















































































































































































s = |T⊗| = |R⊗| = 1 vp R⊗ = {pi} pt T⊗ = {τ̂}
n
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τ 6= τ̂ k
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ﬃ {0, 1, . . . , r}














































R = {0, 1, . . . , r}















































































































































































































T⊕ = {τ̂1, . . . , τ̂r} = {τ̂ρ}ρ∈Q







































































































cρa0⊕σ = 1 (ρ ∈ Q \ {σ}) ,
c0a0⊕σ = 1












































































































































































0 (ρ ∈ Q)
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T	 := {τ̂1, . . . , τ̂r, τ r}, R




























































































a0	r = (. . . 1 . . . ; . . . 1, . . . ;
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cρa0	r = 1 (ρ ∈ R	 = R) ,














































































cρa = 1 (ρ ∈ R	 \ {r}) ,
aτ = 0 (τ /∈ T




























at := (. . . 1 . . . ; . . . 1, . . . ; . . . ,
t
c0τ̂r
, . . . ,
1− (l?r + t)
c0τr




























































ahτ̂r = (. . . 1 . . . ; . . . 1, . . . ; . . . , 1, . . . ,
1− (l?r + hτ r)
hτr




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tσ := {τ ∈ T cστ > 0}, A

























































































! xa? = 1 a? ∈ Aσ



















































































































τ ∈ R ∃a⊕ ∈ A⊕, vk
n
k τ ∈ T⊕, σ ∈ R⊕
}
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m σ ∈ R
x¯σ(
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τ̂1, . . . , τ̂r ∈
∨





T⊕ = T	 \{τ r} ⊆
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a ∈ Ht+ c

































































































































































x ∈ Ht+ xa




x ∈ Ht+ xa












































































































































































































































































































































































































































































































































F⊗a =x = x1 + x2 ∃α• 4(5 : x1 = ∑
ρ∈R⊗
αρc
































































































! cρa = 1 ρ ∈ R?
























































































































































































































































x̂ | T⊗ > x
0
| T⊗ ,


















































































































x̂ ≤ x0 .










































































































































































































































x̂ ≥ x00 > x0 ,
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x̂ | T⊗ > x
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x¯ρ | T⊕ = c
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m x?, x̂ ∈  PS
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